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ABSTRAK 
Pada hari ini bidang industri telah memasuki ke era automasi di mana 
keseluruhan proses pembuatan telah dilakukan secara automatik oleh mesin-mesin 
yang dikawal oleh satu sistem pengawal komputer pusat yang canggih seperti 
Programmable Logic Controller ( PLe). Penguasaan yang sepenuhnya dalam 
penggunaan Programmable Logic Controller ( PLe ) adalah satu kelengkapan atau 
kemahiran yang perlu ada pad a setiap orang pelajar jurusan kejuruteraan eleh.1rikal 
terutamanya untuk menerokai dunia automasi dalam bidang industri pada masa 
hadapan. Dengan itu, Universiti-universiti tempatan dan Politeknik-politeknik 
Malaysia telah menyediakan makmal automasi yang dilengkapi dengan PLe untuk 
memberi latihan yang secukupnya kepada pelajar-pelajarnya supaya pelajar yang 
dihasilkan adalah memenuhi keperluan industri. 
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Dengan itu, masalah-masalah yang dihadapi semasa pembelajaran PLe di 
makmal automasi perlu dikenalpasti dan diberi perhatian yang sepenuhnya. Ini 
adalah untuk memastikan pelajar dapat menguasai pengetahuan secara teori dan juga 
kemahiran secara praJ....1ikal. Perkara ini penting, terutamanya bila pembelajaran 
amali dalam pengaturcaraan PLe ini adalah cara pembelajaran yang berlainan dari 
cara tradisi, ia melibatkan peralatan yang mahal dan terhad, isu-isu keselamatan 
yang perlu diberi perhatian serta keperluan latihan dan kemahiran yang banyak dan 
berterusan. 
Satu cadangan penyelesaian dalam bentuk CD lnteraktifkemudian 
dihasilkan sebagai satu usaha untuk mengatasi masalah- masalah yang dapat 
dikenalpasti oleh dapatan kajian. 
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ABSTRACT 
Industries in the present time have entered the automation era where by all 
the manufacturing process is done automatically by machines that are controlled by 
a computer control center system, which is so advance such as the Programmable 
Logic Controller (PLC). It is a necessary skill for each student in the electrical 
engineering course to master the use of Programmable Logic Controller (PLC) to 
enhance the exploration of the automation world in the industrial field in the future. 
Therefore, local universities and polytechnics in Malaysia have setup automation 
laboratory equip with PLC technology to ensure that students produced, are at par 
with the industry requirements. 
Therefore, any problem that arises during the process of learning PLC in the 
automation laboratory should be identified and given full attention. This is to make 
sure that students are knowledgeable of the theory and are skillful in practical. This 
is important especially when the method of learning in PLC programming is 
different from the traditional method, its involves expensive equipments, safety 
issues and needs a lot of pratice and hands on skill 
Research has been done to identify the problem that arises in the PLC 
learning process. Therefore an effort has been put to produce a solution in the form 
of interactive CD. 
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BAB1 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pada hari ini bidang industri telah memasuki ke era automasi di mana 
keseluruhan proses pembuatan telah dilakukan secara automatik oleh mesin-mesin 
yang dikawal oleh satu sistem pengawal komputer pusat yang canggih seperti 
Programmable Logic Controller ( PLC ). 
Programmable Logic Controller ( PLC ) adalah satu pengawal yang terdiri 
daripada satu pusat pemproses (CPU) yang dilengkapi dengan mikropemproses dan 
juga pangkalan keluaran dan masukan (I/O). Aturcara pengawalan kemudian ditulis 
dan dimasukkan ke PLC untuk membolehkan pengawalan dilakukan. PLC-PLC 
yang mengawal setiap bahagian pembuatan kemudian boleh disambungkan di antara 
satu sarna lain membentuk satu sistem pengawalan automasi yang lengkap menerusi 
komputer pusat. 
Penguasaan yang sepenuhnya dalam penggunaan Programmable Logic 
Controller ( PLC ) adalah satu kelengkapan atau kemahiran yang perlu ada pad a 
setiap orang pelajar jurusan kej uruteraan elektrikal terutamanya untuk menerokai 
dunia automasi dalam bidang industri pada masa hadapan. Dengan itu, Universiti-
universiti tempatan dan Politeknik-politeknik Malaysia tclah menyediakan makmal 
automasi yang dilengkapi dcngan PLC untuk memberi latihan yang secukupnya 
kepada pelajar-pelajamya supaya pelajar yang dihasilkan adalah memenuhi 
keperluan industri. 
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Dengan itu, masalah-masalah yang dihadapi semasa pengajaran ataupun 
pembelajaran PLC di makmal automasi perlu diberi perhatian yang sepenuhnya. Ini 
adalah untuk memastikan pelajar dapat menguasai kemahiran secara teori dan juga 
prah.1ikal mengenai PLC. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Pelajar-pelajar jurusan kejuruteraan eleh.1rik akan menyumbangkan tenaga 
mereka dalam bidang industri negara pad a masa kelak. Mereka perlu dilengkapi 
dengan kemahiran dan pengalaman yang mencukupi dalam penggunaan peralatan 
canggih iaitu Programmable Logic Controller (PLC) supaya dapat memenuhi 
keperluan industri yang semakin mencabar. Bagi memastikan pelajar-pelajar kita 
memperolehi pengetahuan dan pengalaman yang mencukupi, persoalan berikut perlu 
diberi perhatian. 
Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam 
pembelajaran PLC di makmal automasi di KUiTTHO? 
Persoalan ini perlu dijawab untuk memastikan pelajar-pelajar jurusan 
kejuruteraan eleh.1rik boleh mendapat Iatihan dan pembelajaran yang maksimum dan 
berkesan mengenai PLC. Mereka bukan sahaja perlu mempunyai pengetahuan teori 
mengenai PLC tetapi pengalaman sebenar adalah lebih diutamakan. 
Faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini dikaji terutamanya dari segi 
tenaga pengajar, peralatan, latihan dan sikap pengajar dan pelajar dengan terperinci 
supaya cara-cara penyeJesaian dapat dicadangkan dengan tepat untuk mengatasi 
masalah ini. 
.., 
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1.3 Tujuan Kajian 
Kajian yang dilakukan bertujuan untuk mengenalpasti masalah-masalah yang 
dihadapi oleh pelajar-pelajar jurusan kejuruteraan elektrik dalam menguasai 
penggunaan Programmable Logic Controller (PLC) dalam makmal automasi. 
Kajian ini juga diharapkan dapat memberi cadangan-cadangan penyelesaian 
yang sesuai bagi menyelesaikan masalah-masalah ini ataupun menjadi rujukan 
kepada pihak berkenaan yang berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 
dihadapi oIeh pelajar dan juga pengajar sendiri dalam pembelajaran PLC di makmal 
automasi. 
1.4 Keluaran 
Satu produk dihasilkan dalam bent uk CD Interak.1:if. Pembelajaran 
elek.1:ronik ini diperkenalkan sebagai salah satu usaha untuk menyelesaikan masalah-
masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar dalam pembelajaran amali PLC. 
1.5 Soalan Kajian 
Kajian ini meninjau masalah-masalah yang dijangka akan dihadapi 
dalam proses pembelajaran Programmahle Logic Controller (PLC) dari em pat segi 
utama iaitu : 
a) Tenaga Pengajar 
b) Peralatan 
c) Latihan 
d) Sikap & Minat. 
1.5.1 Tenaga Pengajar 
Sejauh manakah tenaga pengajar bersesuaian untuk melahirkan 
pelajar-pelajar yang dapat memenuhi keperluan industri? 
Kajian ini meninjau ratio pengajar terhadap pelajar, pengalaman berkerja, 
latihan berterusan, penggunaan modul dan lain-lain lagi di kalangan pengajar. 
Kualiti pengajar yang tinggi boleh menjamin pembelajaran amali PLC yang 
berkesan di kalangan pel ajar. 
1.5.2 Peralatan 
Sejauh manakah peralatan atau infrastruktur di makmal dapat 
memenuhi keperluan pengajaran dan pembeJajaran? 
Kajian ini meninjau dari segi ratio peralatan terhadap pelajar, model 
peralatan, kos peralatan dan lain-lain lagi. Peralatan yang cukup dapat memberi 
lebih banyak peluang latihan kepada setiap pelajar dan sudah pasti dapat 
meningkatkan pemahaman dan kemahiran pelajar terutamanya dalam pembelajaran 
berbentuk amali seperti ini. 
1.5.3 Latihan 
Sejauh manakah latihan yang dilakukan di dalam makmal itu 
bersesuian untuk memahirkan pelajar-pelajar yang terlibat? 
Kajian meninjau masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam melakukan 
latihan amali PLC, keberkesanan latihan, bilangan latihan atau projek yang dibagi, 
kemudahan melakukan latihan dan lain-lain lagi. Latihan yang sesuai dan 
mencukupi dapat meningkatkan kemahiran pelajar dalam pembelajaran amali PLC. 
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1.5.4 Sikap Dan Minat 
Sejauh manakah pelajar menunjukkan motivasi dan minat dalam 
pembelajaran PLC di makmal automasi? 
Kajian meninjau motivasi dan minat yang ditunjukkan oleh pelajar dalam 
pembelajaran amali PLe. Minat yang tinggi pada pelajar dapat mendorong mereka 
memberi perhatian dalam pembelajaran manakala motivasi yang tinggi juga dapat 
meningkatkan semangat belajar di kalangan pelajar sendiri. 
1.6 Had Kajian 
Kajian ini adalah dijalankan ke atas pelajar-pelajar yang mengambil 
matapelajaran Progammable Logic Controller (PLC) di Kolej Universiti Tun 
Hussein Onn. 
Kajian ini lebih menumpu kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh 
pelajar dalam proses pembelajaran Programmable Logic Controller (PLC) dari 
empat segi utama iaitu tenaga pengajar, peralatan, latihan, sikap dan minat. 
1. 7 Definasi Istilah 
I. Programmable Logic Controller ( PLC ) 
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PLC adalah sejenis pengawal yang terdiri daripada satu mikropemproses 
bersama dengan satu unit masukan dan satu unit kel uaran. Aturcara kemudian 
ditulis dan dijalankan oleh pemproses PLC untuk membaca isyarat dari unit 
masukan iaitu pengesan dan kemudian mengawal unit keluaran seperti motor, lampu 
dan lain-lain bergantung kepada ataucara yang ditulis. 
